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Lobbying
DE BEAUFORT Viviane, Lobbying, portraits croisés ‑ Pour en finir avec les
idées reçues
RÉFÉRENCE
DE BEAUFORT Viviane, Lobbying, portraits croisés ‑ Pour en finir avec les idées
reçues, Acteurs de la société, Autrement, Paris, 2008, 280 p. 
1 Le lobbying, une activité quasi répréhensible ? Sur fond d’entretiens avec des acteurs is ‐
sus de la société civile, V. DE BEAUFORT s’attaque aux idées reçues sur le lobbying et
réintègre le rôle des initiatives citoyennes dans l’élaboration de la prise de décision. Selon
l’auteur, la perception généralement négative du lobbying en France, bien qu’il soit recon ‐
nu nécessaire par nombre d’élus, renvoie à deux réalités : la centralisation excessive du
pouvoir exécutif (dans une logique de top down) et la difficulté des acteurs français à
influencer  la  prise  de  décision  à  l’échelle  de  Bruxelles.  Une  approche  pratique  du
lobbying,  qui  en aborde des questions clés :  relation au monde politique,  articulation
entre intérêts privés et intérêt général, acceptation sociale et régulation. (sh)
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